






















 長崎県は，九州の西北部に位置しており（図１），総面積 4,105.47 ㎢（2011（平成 23）
年 10 月現在），うち 45.5％が島々で形成された県である。地域区分は，長崎地域，県北地
域，県央地域，島原地域，五島地域，壱岐地域，対馬地域の 7 つに分けられている（図２）。












            
 
 
図 1 長崎県の位置              図２ 長崎県の地域区分 












① goo ランキング「長崎県といえば浮かぶことランキング」2008（平成 20）年 
1 ちゃんぽん   長崎市   食物 
2 ハウステンボス   佐世保市 テーマパーク 
3 カステラ    長崎市  食物 
4 皿うどん        長崎市  食物 
5 グラバー園   長崎市  建造物 
6 浦上天主堂・大浦天主堂   長崎市  建造物 
7 オランダ坂         長崎市  景観 
8 佐世保バーガー   佐世保市 食物 
9 平和公園    長崎市  施設 
10 出島     長崎市  建造物 
 
② みんなの声「長崎といえば！？」2013（平成 25）年 
1 カステラ    長崎市  食物 
2 ちゃんぽん    長崎市  食物 
3 ハウステンボス    佐世保市 テーマパーク 
4 平和記念公園   長崎市  施設 
5 グラバー園   長崎市  建造物 
6 皿うどん    長崎市  食物 
7 長崎は今日も雨だった  長崎市  歌謡曲 
8 夜景    長崎市  景観 
9 浦上天主堂   長崎市  建造物 
10 さだまさし   長崎市  有名人 
 
③ くにとりサーチ「長崎県といえば思い浮かぶものランキング」2017（平成 29）年 
1 カステラ    長崎市  食物 
2 ちゃんぽん   長崎市  食物 
3 ハウステンボス   佐世保市 テーマパーク 
4 グラバー園   長崎市  建造物 
5 平和公園・平和記念像  長崎市  施設 
6 キリスト教関連   全県   遺産 
7 出島    長崎市  建造物 
8 福山雅治    長崎市  有名人 
9 坂が多い    長崎市  景観 























































2015（平成 27）年度に創設され，長崎県ホームページによると，長崎県では 2015（平成 27）














 島原半島にある雲仙の普賢岳は，1990（平成 2）年，約 200 年ぶりに噴火活動を開始し，1991















現する⑤JR 九州のハウステンボス駅の開業である。総工費 2,200 億円をかけ，風車が回り，
チューリップが一面に咲く，美しい景観を備えたテーマパーク，ハウステンボスが完成し，1992
（平成 4）年に開園した。入場者数は，当初数年間は開業効果，日本にいても外国の気分を味
わえるということで順調に推移したが,1996（平成 8）年の 300 万人をピークに減少に転じ，
2003（平成 15）年には経営破綻により会社更生法適用を申請し，大型倒産した。その後，ハ
















































           
   図３ ハウステンボスの入場客数の推移 2002～2018（平成 14～平成 30）年 
   出所：URL［佐世保市観光統計の推移 2002～2016（平成 14～平成 28）年］， 
URL［トラベルボイス レジャー施設の観光客数ランキング 2017，2018］作成 
 
             
図４ 2017（平成 29）年の長崎県主要観光施設の利用者数  
出所：URL［観光経済新聞 【データ】2017「長崎県観光動向調査」］より作成 
 
          
                   
写真１ ハウステンボス内の様子 
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